東アジアにおける「日本語新聞」の将来 2 by 澁澤 重和

















































































































































































































































































（15） 2008年9月13日，A LOYALMERIDIEN HOTELでのヒアリング。
（16） 1タイバーツは2008年9月1日現在3.25円（東京三菱UFJ銀行による）。
（17） 2008年9月13日，A LOYALMERIDIEN HOTELでのヒアリング。
（18） 内訳は在タイ日本国大使館のウェブサイトによると長期滞在者が男19,864人，女11,137人の計31,001人，
永住者が男377人，女238人の計615人とある。
（19） 外務省領事局政策課の調査による「海外在留邦人数調査統計平成19年速報版」で平成18年10月1日現
在の都市別邦人数は1位がニューヨーク都市圏の61,364人で2位ロサンゼルス，3位上海ときて，バン
コクは4位，シンガポールは7位，クアラルンプールは29位である。
（しぶさわ しげかず 現代教養学科）
（136）
